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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
mer‘k
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Queda en situac ón de di:-,ponible el rs uditor General dan
J. Fernán.lez do Castro.
■.1
. Disposiciones ministeriales.
SECRETARIA PARTICULAR Y POLITICA.—Confiere comí,-
s.ión al Iiit-3pector General de Sa iidad don E. Botella.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasan a segunda si
tuación los acorazados «España) y «Jaime 1›. -
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de F.
don O. Lago de Lanzos. —Pasa a situación de reserva el
idem don C. Pineda. — Destino a los idem don F. J.
de, don J. isl. A• ancibia y don F. Lacaci.— Concede licen
cia al idom don NI. Pavía. —Ascenso del C. de C. don L.
Viñero Y T. de N. don R. Guitián. Destino al C. de F.
don L. Piñero. Ascenso del C. de C. don R. Ramos Iz
quierdo y T. do N. don J. M. Noval.—Destino a los C. de C.
don J. M. Noval, don A. Figueroa y don R. GuiLián.- -Con
cede licencia a los idem don C. Ibáñez de Aldecoa y don R.
de Carranza. Queda excedento el T. de N. don A. Gan4 boa.
Pasa a supernumeeario el idern don A. Urzáiz. —Concede
1 cencia al A. de N. don F. Morell . —Destino al idem don
A. Pasquín. - Resuelve instancia del Capitán de la Marina
m reante don F. García. —Destino a un primer Contra
maestre de primera.—Resuelve insta-cia de un egundo
Contramaestre. Confiere comisión al personal que expre
sa. --Rectifica antigiii-dad en pensión de Cruz de San Her
inenegildo al C. de- F. don V. Castro.
SECCION DE MATERIAL.—Asigna matrícula a tres coches.
SECCION DE INGENIEROS.— Concede la vuelta al servicio
al Coronel de Ingen ero don M. Abolló. —Cambio dé des
tino de personal de Ingenieros.
SECCION DE ARTILLERIA.—Ase ‘nso cl-1 Capitán de Arti
Hería don M. I3.stard. -- Destino al Comandante de Artille
ría don M. Best rd.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandante don E. de la Huerta.
SECCION DE CONTABILIDAD.—C_incede licencia- al Subin
tendt-nte don R. Vázquez. Ascensos en el Cuerpo de In
tendencia e Intervención . Cambio de desti o de personal
de Intendtsncia e Intervención.





A propuesta del Ministro de Marina, y como
Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública,
Vengo en disponer que el Auditor General
de la Armada D :Posé Fernández de Castro y
Bacot quede en situación de disponibles en Ma
drid
Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil
novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.




El Gobierno provisional de la República se




Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República se ha -servido disponer que la Comisión que 'ha
de estudiar la reorganización de los Servicios Sanitarios
de la Armada, a que se refien la orden fecha 21 del co
rrimte, sea presidida por el Inspector General del Cuerpo
D. Ernesto Botella y Martínez, en relevo del Inspector
D. Luis Ubeda y Cardona.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excnie. Sr.: El obierno provisional de la República,a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se ha servido. disponer que a partir del. día 15 del pióxim) mesLo junio pczen a segunda situación-los acorazacUs Espa;ña y Jaime 1, cesando en la Escuadra y quedando a lElsórdenes del Capitán 'General. del Departamento de Fe--rrol.
El Cgmandante 'Ceneral de la Es.cuadra transbc_Tclará
7_1i Insignia P1 envero Miguel de Cervantes, y el Contralmirante Jefe de la División de crileercs:, al A1rn:94.-TctoCervera.
L. primera y segunda divisiones de la Escuadra 3-lie--ciarán constituídas por los- Luques que a *continuación
se expresan:
Primera división.






C7ucero Blas de Lezo..
El crucero Blas de Lezo seguirá dependiendo del Ca
pitán GenerPl del Departamento de irsta la ter
i-inación de las obras que está efectuando.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Srec... Capitanes Cenerples de los Departamentos de
Ferrcl y Cádiz, Corna.ndante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del. Fstr.do Mayor de la .Arn-i.da o





Exorne. Sr.: Dada cuenta de instancia -elevada por el
Capitán de Fragata D. Claudio LagD de Lanzós y Díaz
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
leemplazo voluntario para 1 aLcia, Barcelona y Madrid,
el .971'.-erno provisiond de la Re-Púnica, -de .cenforrnidad
n informado por la Seción de Personal 'de este Mi
E.uede a lo sclicitado; debiendo el recurrente
r'r.r.szz.r a dicha sitración 1•1 entregar en 4 dn junio pró
ximo el mando del buque-escuela J. Sebastián de El2o
y percibir sus haberes mientras perm2.nezca en la mis
rog. por 19, Habilitación ';?.éneral de este Ministerio.
mmlifiestn. p, y. E. para su c3nrcimiento y
•-.jert(.9.—Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina. en
enpitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartap..e-nP, Vicealmirante Jefe del Estn.do Ma
y-r de- in *Armada, Interventor Central e Intendente del
11,fínic_iterie.
o
Por cumplir en 6 de junio próximo la edad prefijada
al efecto el Capitán de Fragata D. Carlos Pin2da y Soto,
'
1
dispone que el citado jefe cause baja en dicha fecha en
la situación de activo y alta en la de reserva, con el haber
pasivo con que sea clasificado.
23 de mayo de 193,1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del D2partamento de Cádiz, interventor
Central e Intendente del iVlinisterio.
Nombra Comandante de la provincia marítima de Me
lilla al Capitán de Fragata D. Francisco Javier Elizalde
y Bastarreche, en relevo del Jefe de igual empleo D. Car
los Pineda y Soto, que en 6 de junio próximo cumple la(
edad prefijada al efecto para pasar a la situación de re
serva.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Dapartamento de Cádiz, Almirante
Tefe de la jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Nüml2ra Comandante de la provincia marítima de Gi
jón al Capitán de Fragata D. José María Arancibia yLebario.
23 de mayo de 1931.
Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Cap:tán General del Deimrtarrianto de Ferro], Almirante
Jefe ,de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Comandante de la provincia marítima de Ceuta
al Cap:tán de Fragata D. Fernando Lacaci y Vez, en rzlevo del jefe de igual empleo D. José Montero-Ríos yReguera, que en 22 de junio próximo cumple la edadprefijada para pasar a situación de reserva.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generalas de los Departamentos de Ferrol yCádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuanta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por enf,2rmo para Málaga al Capitán de Fragata D. Manuel Pa
vía y Calleja, debiendo percibir sus hab2res por la Habi
litación de aquella provincia marítima.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
o
Exorne. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el
empleo de Capitán de Fragata por pase a la situarión
de supernumerario del Jefe. de dicho empleo 1). Alvaro
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, el 'Gobierno provisional de la República ha tenido a bien promover a
sils inmediatos empleos al Capitán de Corbeta D. Luis
Viñero Bonet y Teniente de Navío D. Rafael. Guitián
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CarLs ne.Cc?., an1;.s .ecn antigüedad de 10 del corriente
mes y sueldo a partir de la revista administrativa del
mes de junio próximo.
No ascienden los (que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto, y no se etil-Te la vacante en el
empleo inferior por no existir perscnal ecn las citadas
cr ndiciones.
Lig que com.unico a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 23 de mayo de 1.931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Cóntralmirante Jefe de la See.?ión de Persona'.,
Capitanes .Generales de los Departamentos de Ferrol
Cartagena., Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Oirow••■■••y
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol al
Capitán de Fragata D. Luis Piriero Bon2t.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
CASARES OU IRUGA.
Excmo. Sr.: Para cubrir la v:...cante producida en e!
empleo de Capitán de Fragata por pase a la escala de
Servicios de puerto del Jefe de dillg 'empleo D. Manuel
Romero y Barrero, el C;ebierno provisional de la Repú
blica ha tenido a bien promover a sis inmediatos em
pleos al Capitán de Corbeta D. Raracl Ranrs Izquerdo
y fGener y Teniente de Navío D. Jos.:5 María Noval Fer
nández, ambos con antigiiedad de 10 del corriente mes
y- sueldo a partir de la revista rdrninistrativa del mes
de junio próximo.
No ascienden 1-s que en el escalafón pro-..eden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efor_4o, y no se cubre ln ypenrte en el
empleo inferior por no existir personnl ern 1cts citadas
condiciones.
oue comunico P V. E para su ecn-cimiento y
efecto.s.—Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QU IROG
Sres. Contrrlmirante Jefe de la Sección de Personal,
Cqpitr.nes (s'enerales de lrs D.partamentos de C('diz y
Cartagenp, Interverter Central e Intendente del Mi
nisterio.
o
Dispone. qua .el Capitán de Corbeta D. José María No
val y Fernández continúe de profesor de la Escuela Naval
Militar.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra Jefe de las • Defensas submarinas del Depar
tamento de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Angel Fi
gueroa y Fernández.
23 de mayo de 1931.,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Ayudante Secretario del Capitán General del
Departamento de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Ra
fael Guitián y Carlos Roca.
de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendenta del Ministerio.
Dada cuanta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por en
fermo para Burgos y Madrid al Capitán de Corbeta don
Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Asimismo aprueba el anticipo que de la misma le con
cedió el Cosikaidante General de la Escuadrta.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Alm:rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Ramón de Carranza y Gómez en súplica de que
se le -concedan cuatro meses de licencia por enfermo para
Espafia y el Extranjero, visto lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, accede a lo solici
tado.
23 de mayo de 1931.-
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Angel Gamboa
y Sánchez Barcáiztegui quede excedente en Madrid y
Jaca con todo el sueldo de activo correspondiente a su em
pleo,. que le será abonado por la Habilitación General de
este Ministerio.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Alvaro Urzáiz y Silva en la que solicita el pase
a la situación de supernumerario, accede a lo solicitado,
dej)iendo dar cuenta trimestral a este Ministerio de su
residencia y domicilio.
3 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comanaante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al -efecto y de con-for
midad con lo informado por. la Sección de Personal de
•
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este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Cartagena. Madrid y Valencia al Alférez de Na
vío D. Fernando Morell Salinas.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento de. Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que tiene concedida
el Alférez de Navío a Antonio Pasquín y Dabán pasedestinado al torpedero Núniero 3.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
Reserva naval.
Excmo. •Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de la Marina Mercante P. Francisco García Más
en súplica de que se le conceda el ingreso en la Reserva
naval corno Oficial segundo de la misma, el Gobierno provisional de la República, de conformidad can lo informa
do por la Sección de Personal de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición por no reunir el recurrente
las condiciones que determina el punto primero del artí
culo 213 del Reglamento para aplicación de. la ley de Re-.
clutamiento y Reemplazo de la marinería.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 22 de mayo de 1931.
CÁSARES Qu ROGA:
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repúbl*
ha tenido a bien disponer que el primer Contra estre
de primera D. José San Martín Freire, promovi a di
cho empleo estando embarcado en el buque-escu la. Juan
Sebastián de Elcano, continúe en su nuevo emplea e
cado en el expresado buque cubriendó destino de clase
. Madrid, 21 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capa. i General del Departamento de Cádiz.
tativos reglamentarios, cuyas actas se- cursarán a este Mi
nisterio a los efectos correspondientes.
Madrid, 25 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seceión de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol e Intendente del Ministerio.
Comisiones.
Dispone que en mi viaje a La Coruña y Ferrol me
'acompañen en comisión del servicio el Capitán de Fragata
D. Julio A. Varela y Vázquez, Teniente de Navío ;don
Juan García de la Mata y Pérez, Auxiliar tercero dé ofi
cinas (A. O.) D. Francisco García Rodríguez, y portero
segundo D. .Bautista Lledó y Pérez.
23 de mayo de 1931.
Sres-. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
En vista de la orden comunicada del Ministerio de la
Guerra, de i ir del corriente mes, se dispone se publique
en Marina que por otra disposición expedida por el propio Ministerio en 12 de marzo último; se ha concedido
al Capitán de Fragata D. Vicente Castro y Aguiar recti
ficación de antigüedad en pensión de Cruz de la OrdenMilitar de San Herrrienegildo, debiendo ser ésta la de 22
de marzo de 1929, y no la que le señaló la disposición .delMinisterio de la Guerra de 6 de octubre de 1930 (DIARioOFICIAL número.. 227).





Excmo. Sr. : Como contestación a escrito del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, de Carta
gena, el Gobierno provisional de la República, de acuerdo
con lo propuesto- por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer que a los coches que figuran en la relación
bajo detallada se le asigne a cada uno de ellos la matrícu
la figura al frente de los mismos.
Madrid, 21 de mayo de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Comandante General del Arsenal de Cartagena.Señores...
Excmo. Sr. : En resolución a instancia promovida por
el segundo Contramaestre D. Enrique Lago Rico en so
licitud de un mes de prórroga a los cuatro que de licencia
por enfr disfruta y ha terminado en 5 del corrie
mes, el Gobierno provisional de la República, de ecu
con la Sección de Personal de este -Ministerio, se ha ser
vido disponer pase a la situación de reemplazo por e fer
mo conforme a los preceptos del Reglamento de situat ón
de Reemplazo de 14 de enero de 1919 (D. O. núm.










N.° motor Potencia ?dettieu
•■••■•■•■•••■•1111IINII0
2.692.498 17 II. P. A. N. M. C. N.° 46
2.270.0151 Idoin. A. N. M. C. N.* 47
2.611.486 Idem. I A. N. M. C. N.° 48
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SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenid3 a bien conceder la vuelta al servicio activo al
Coronel de, Ingenieros de la Armada D. Mateo Abelló y
Roset y destinarlo al Departamento de Cartagena como
Jefe de servicios de su Cuerpo.
Madrid, 23 de mayo de. 1931.
CASARES .QUIROGA.
Sres. ,General .Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán Generd del Departamento de Crt-geria, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Señores.,
•
Excmo. Sr.: El Gebierno provisienal de la República
ha tenido a bien disponer la combinación de destinos del
personal del Cuerpo de Ingenieros de la .Armada que se
expresa en la unida relación.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes 'Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio, Director de la Academia de Ingenieros y Jefe




Teniente Coronel.. ..... D. José Rubí y Rubí
•
D Antonio Más García
Comandwite D Félix Aniel-Quiroga
Wein. D Ramón Sainz de los Terreros
ídem D Antonio Galvache Cerón
,
Capitán D Carlos Lago Couceiro
Idem D. Fernando Corominas y Gispert..
Idem D Bernardo Reehea 1 or.etio.
Idem ID • Agustín Fernández Morales
I -
Idem D. Antonio Zarandona Antón
Destino en tue cesan
Comisión de Marina en Euro
pa. (En fía del presente mes)
y cuando llegue su relevo)..
Jefe de Ti abajos el Arsenal
de Cartagena
En los EE. UU. en chanto ter
minen el curso teórico de los
estudies que efectúan en Bos
ton, debiendo presentarse en
,
terio.
De cursar estudios en Inglate
rra
'Auxiliar Ramo de Ingenieros y
del Jefe del tren de Dragado
del Arsenal de La Car. aca.
(Cuando llegue sa relevo)...
Auxiliar Ramo de Ingenieros.
Arsenal de La Carraca y Vo •
cal de la Comisión Inspeeto
ra de los Ast.11eros de Cádiz
y Matagorda. ',Cuando llegue
su relevo)
Ramo de Ingenieros Arsenal
de Ferrol
SECCION DE .ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
X Clrit0 . Sr. t'ala cubrir vacante prouuciva ei em
pico de Comandante da Artilieria de la .'Uniacia por pase
a la situacion de superntn-wrario ([el Jele de dicno empleo
D. José Rodríguez de Rivera y Riqueime, el Gobierno
prov.sional de la República ha tenido a bien promóver al
citado empleo, con antigüedad de 15 de diciembre del año
último y sueldo a partir de la revista administrativa del
mes actual al Capitán D. Miguel Bestard Comas, que tie
ne cumplidas las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado apto para el ,ascenso, debiendo quedar escalafonado
a continuación del de dicho =pico D. José Arroyo Mar
tínez, y no ascendiendo los que en el ,escalafón precedan
al mencionado por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas a efecto.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Gen ral jefe de la Sección de Artillería, Capitán
Destino que se les confiere
Jefe de tr..bajos del Arsenal de
Cartagena, e interinamente
Jefe de los Servicios de In
genieros del Departamento.
Comisión de Marina enEuropa.
Arsenal de La Carraca.
Comisión Inspectora de Lon
dres.
Auxilar Ramo de Ingenieros
del Arsenal de Femil.
Continuando de Profesor de la
Academia de Ingenieros.
General del Departamento de- Ferro l, Interventor Central
2 Intendente del Ministeiio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Nombrado por disposición ,fecha 19 del
mes actual. Avudantt.-. personal del Capitán General del
Departamento de Ferrol el Comandante de Artillería de
la Armada D. Guillermo de Medina y Fernández de Cas
tro, el Gobierno provisional de la República se ha servido
resolver que el *citado Jefe cese en el destino que desem
reñaba.• de jefe de talleres de la segunda División del
Ramo de Artillería del Arsenal de la Carraca, pasando a
ncimar el destino de referencia el Con-bandante D. Miguel
I.Wstard Comas, recientemente promovido a dicho empleo.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Genarales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Vicaalmirante D. An
gel CerveraTácome, Capitán General interino del De_ ..
partamento de Cartagena, al Comandante de Infantería
de Marina D. Enrique da la Huerta Domínguez.
23 de mayo de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Concade dos meses de licencia por enfermo para Lugo
y esta capital al Subintendente D. Rafael Vázquez y
ID:az, continuando percibiendo sus haberes por la Habili
tación General del Ministerio.
22 de mayo de 1931.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pru
elucida en el Cuerpo de Intendenc..ia e Intervención de la
Armada con motivo del fallecimiento, ccurrido el día 6
del actual, del Subintendente D. Julio Estrada y Manre
so; de conformidad con lo propuesto por V. E., el 'Go
bierno provisional de. la RepúbEca ha tenido a bien as
cender a sus inmediatcs empleos, con antigüedad del
día 7 del corriente y efectos administratiws desde la
revista del próximo meS de junio, al:- C-mlisario de pri
mera clase D. Joa,ouín Martínez López, Comisario don
Francisco Bosch y Fernández-Villamarzo y Contador de
Navío D. Carins Martell Viniegra, que son los primeros
de sus escalas respe'Jtivas y están declarados aptos por
la Junta Clasificadcra de la Armada, no ascendiendo Con
tador de Fragata por no existir en la actualidad ningu
nn ique tenga las condiciones reglanientarias.
Madrid; 22 de mayo de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Capitanes Cenerales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz, Inspector 'ene-al del Cuerpo, In
tendente Jefe de la Sección de Contal'ilid-d e Interven
tor Central.
Señores... .
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Con
tabilidad de esta Ministerio, ha, tenido a bien aprobar la
propuesta de destinos de personal del Cuerpo de Inten
dencia e Intervención de la Armada que a continuacin
se relaciona.
Madrid; 22 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cartagena y Cádiz, Inspector General dl Cuerpo,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad .e Inter






Comisario . **** ••
Idem
NOMBRES
D. Manuel González Pi
heir°
D. Joaquín Martínez Ló
pez





D. Francisco Bosch y Fel.-
nández-Villamarzo Subdirector
D. Francisco Muñoz Del
gado. Comisario Hospital Carta
aena
bleu] D. Pedro Portan Pt-nne.• •
Idem . . D Fernando Alvarez y Al
varez ......... .. •
Contador de navío. D. Carlos Martell Viniegra
Idem D Adolfo Núñez Palo
mino
















Comisario A senal Carta


















Al tenni ar su licencia.
Ascendido a Comisario.
DEL 1\1INISTEk10 DE MARINA
s 83.J. NUM. 114
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
$ Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repú„lica
ha tenido a. bien. conceder derecho a lcs quinquenios y
anua!idades que reglitinentarianiente correspcnden al
perscnal de los Cuerpcs de Contramaestres y Condesta:-




Idcm... ••• ••• ••• ••• •••
Idcm..• ••• ••• ••• ••• •••
Idem..• ••• ••• ••• •••
I (Iern ..• ••• ••• ••• ••
(1CM • • • •• • • •• • •• •• • •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••.
Idern... ••• ••• ••• •_• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem.,. ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••. ..•
Idem... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••. •.. ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem ... • • • • • • • • • • • • • ..
Idem..• ••• ••• •.• ••• •••
Iden-1... • • • • • • • • • .• • •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••.
Iclem...
••• ••• ••• •••
Mem._ •••
••• ••• ••• •••
Idem... •••





Idem... ••• ••• ••• •••
I dem
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
1dem... ••• ••• ••• •.•





••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• ••• •••
Idem...










Idem••. ••• ••• •••






Idem... ••• ••• •••





• • • • • •
• • • • • • •• • •••
•• • •
•• • • •









abGno de las revistas administrativas .que al frente de
cada uno se indican.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
C2•. Intendente jefe de la Sección de C-untabilidad -y
















:Pasé Vigo Morales... •••
Andrés Posadas Aneiros..
Antonio Bouso Rodríguez.
[Osé Riveira Peña ...
• • •
• • •
D José Riveira Peña5.....
D. Diego Sánchez °neto...
D. julio Lugrés López... ...
D. Emilio Sánchez Santiago..
D. Antonio Seijas
D. Antonio Seijas Suárez._







• • • •





•• • • ••
• • •
• • • • • •
•••







D. Benito Scoanz: Becerra... ...
D. José María Castro Montero..
D. José María Castro Montero...
D. Juan Rodríguez Ramos...
D. Juan Rodríguez Ramos...
D. Adolfo Fernández Barroso. ...
a Esteban Florence Aguilar...
D. José Camacho Tinoco...
D. José Camacho 'Finoco...
D. José A. Romero Prieto...
D. José A. Romero Prieto... ...
D. Francisco Acosta Ramírez...
D. Francisco Acosta Ramírez...
D. Juan Núñez Montero...
D. Fernando Tojo Valerio...
... D. Fernando Tojo Valerio...
.. D. Arscnio López Rodríguez......
... D•• Elías Barros Rodríguez... ...
... D. Cándido Taboada Campos:.. •••
...ID. Cándido Taboada Campos_ •••
..»D. José Torres Serantes... •••
...'D. Antonio Pita Sardina... •••
•••
...D. Laureano Díaz Leira... •••
...'D. Francisco Sánchez Carnero..
... D. José Sánchez Receiro... ••• •••
... D. José González López...••• •••
... D. José González López... . ••




























• • • • •







... D. Germán Montero Pérez...
... D. Juan Leira Barcia... •••
... D. Juan Leira Barcia...
Marcial Morán Suárez... ...
l). Marcial Morán Suárez... ...
... D. Fulgencio Egea Martínez...
... D. Juan Barranco Pérez...
... D. José Tellado Candales.
... D. José Fuentes Vázquez.










• • • • ••












• • • • • •







• •• •••• •









• • • • • •
• • •
•• •
• • • • • •
155
QUINQUENIOS Y ANUALIDA DES
Q1D-: Colslc: DE
2 quinquenios y 15 anldades
_2 quinquenios y 1.5 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades.
2 quinquenios y 15 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades.
2 quinquenio y 9 anldades.
2 quinquenios y 13 anldades.
quinquenios y i. anldades.
2 quinquenios y u! anldades.
2 quinquenios y 1 í anldades.
2 quinquenio y 9 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quiquenios y 3 anidades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quiquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinqumios y 6 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quiquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quiquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 11 anldades.
2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 1 1 .anklades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 12 anldades.
quinquenios y 6 anldades.









































Fi. C11 E.:2,1,E I QuE
IiLBLN
1." de ero de 19314~.
de ersero de 1931~
I.. de ero de 1931.N
G' de febrero de 1931/
1.0 de enero deI931I<de enero de 1931:i~
I.° de enero de 1931.~§
1." de enero de 1931)i.;') de junio de 1931.
1.0 de enero de 1931.•
I.° de enero de 19310.»
1.° de enero de 1931M1
I.° de enero de 1931)I.° de febrero de 1931
I.° de enero de 1931.
I.° de febrero de 1931
I.° de enero de 19311
I.° de febrero de 19311
1." de enero de I931N
I•° de febrero de 1931i
I.° de enero de 1931~
I.° de enero de '93'1~
I.° de enero de 1,931.
1•" de febrero de 193140
I.° de enero de 1931.
1.3 de febrero de 1931/
1.° de enero de 19311
1.0 de febrero de 1931,
1.° de enero de 1931~
I.° de enero de 1931.
L° de mavo de 19311
T.° de enero de 1931~
I.° de enero de
1.° de enero de 1931.
I.° de febrero de 1931
1.0 de enero de 1931^
I.° de enero de 1931 mor
I.° de enero de 193~»
L° de enero de 1931?•
I.° de enero de 193140"
I.° de enero de 19311
1." de marzo de 1931/
1.° de enero de 1931)-
I.° de julio d 1931.
I•° de enero de 199L° de julio de 193i.
1.0 de enero de I93T.
Le de julio d 1931.
1.0 de enero de 1931.~
I.° de merla de 1931~-
1.° de enero de 193~
I.° de enero de 1931 0.-~
T.° de enero de 1931,•
840 Nia:ok. 114 CiAL
CLASE
Condestable mayor. •••
Idem... ••• ••• •• • • •• • ••
Idem... ••• ••.• ••• ••• ••••
Idem. •• ••• ••• ••• •••
Idem.▪ ••• ••• ••• ••• •••
.••
.•• ••. ••• .••
I dem
••
••• ••• ••• ••• •••
Idem. •• ••• • ••• •••
I
. • • • • • • • . •
.. ••
••• ••• ••• ••• •••
.•• •.• ••• ••.
••.
.•• ••• ••• ••• .••
idem... ••• ••• •e •••






••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
I(em... ••• ••• ••• ••• •••
Idem. • • . • • • • • • • . • • • . • •
Iciem... .•• ••• ••• ••• ..•
• •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • • ••
••• •••
Mem._ .•• ••• :•• ••• •••
Idem... ••• ••• •••








••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••. ••• ••• ••• •••
Ic:em••• ••• ••• •••







• • • • • •
•••
•••
• • • • •














































Manuel Amor Patiño... ••• •••
Pedro Pena Rodríguez...
José Narasa Vidal...
José Narasa Vidal... ... ••• •••
Joaquín Maestre Cañavate. ••• •••
Juan Pérez Hidalgo... ...
Urbano• •Jiménez González...
José Bedoya Pérez...
j osé Cárdenas Roig...





Antonio Tinoco Sánchez.... •••
Florencio López- Viñas...
Mariano Torres Aguilar... ••• •••





José González Morales... •.•
Lorenzo Florit Buils...









Joaquín Clemente Ramos... ... •••
Alfonso de Juan Campillo.-..
José Requena Amarós...
Pedro González Recio...
José .Giralt Segués... •••



























































• • • • ••
EDICTOS .
Don Ricardo Vera Tornell, Teniente de Navío y Juez ins
tructor de esta Comandancia de Marina,
Hago saber: Que acreditada en expediente- instruido
al efecto la pérdida de lá libreta de navegación del ins
cripto de este Trozo Luis Pellín Mora, queda nula y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de ella en esta Coman
dancia.
Alicante, 2 de mayo de 1931. El Ju.-z instructor, Ri
cardo Vera.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Teniente de Navío de
la escala de reserva auxiliar de la Armada, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Valencia y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de nave
gar y el nombramiento de motorista del inscripto de
este Trozo_ Antonio Segrera Domingo, folio 218, del
reemplazo de 1919,
Hago saber: Que por el presente, y según resolución











































que se les concede
_
2 quinquenios y 12 anuldades.
9 quinquenios y lo anldades.
quinquenios y 6 anldades.
quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
9 quinquenios y 10 anldades.
9 quinquenios y 6 anidades,
2 quinquenios y anldades:
9 quinquenios y 5 anldades.
9 quinquenios y 6 anldades.
quinquenios y 7 anldad2s.
2 quinquenios y 5 anldades.
9 quinquenios y 4 anldades.












































2.° quinquenio... ••• ••• ••• •
2.° quinquenio._ • • • • • •
2.° quinquenio... ...
2 quinquenios y 4 anldades.
• • • • •• • • •
•
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.° de julio de 1931~
T.° de enero de 1931~
I. de enero de 1934
I.° de 'abril de 1931„j
I•° de etlro.. de 1931-142,
I.° de enero de '931~1-
de enero *de 1931
1.0 de enero de 1931.~.
1.° de enero de 193i-.
1,9 de enero. de 1931.
I.° de febrero de 193j
1.° de enero de. 1931~
I.° de enero de 1931)
Lb dé julio d,: 1931.."
1.9 de enero de
I.° de enero de







































I.° 'de enero' de 19311
I.° de julio* de 1.931..
i.°' •de enero de 193i0~,...
I.° de enero. de 193/.~.-
I.° dé junio de 1931..-~mm
I.° de junio* de 931 . "avaur
.1.7 de junio de 193i.~
1.0 de mayo. de 1931....si..
gar y el nombramiento de motorista, declarándolos sin
efecto alguno, y que incurre en responsabilidad la persona
que los posea y no haga entrega de ellos a cualquier auto
ridad para ser entregados en esta Comandancia.
Valencia a 5 de maya cle 1931.. El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
o
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instruye
con motivo de la pérdida del nombramiento de Patrón
de recreo 'y cédula marítima correspondi-ente a D. Mi
guel Terraza y Terrest,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío los men
cionados documentos, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en respon'sabílidad la persona que los posea y no
baga entrega de los mismos en el Juzgado de Instrucción
de la Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, a 13 de, mayo de 1931.—E1 Juez instructor,
Carlos Coll.
IMPRENTA TM MINISTERIO DE MARINA
